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os niños introvertidos, es un tema interesante y curioso para poner en práctica con sesiones de 
musicoterapia, rica en contenidos y actividades que pueden despertar el interés en éstos. 
La música es un buen método intermediario entre pacientes y musicoterapeutas para romper 
en cierta medida las barreras que bloquean el contacto entre ellos y desarrollen sus habilidades 
sociales que tienen “guardadas en los más interno de su ser”. 
En primer lugar, destacar, una definición de musicoterapia que nos ha llegado a lo más hondo y 
además se ajusta a las necesidades educativas especiales de los niños y niñas con los que 
trabajaremos a continuación. 
Según Patxi del Campo, “La musicoterapia es la aplicación científica del sonido, la música y el 
movimiento a través del entrenamiento de la escucha y la ejecución sonora, integrando así lo 
cognitivo, lo afectivo y lo motriz, desarrollando la conciencia y potenciando el proceso creativo”. 
Ahora bien, nos gustaría añadir una aportación de la Asociación Nacional Americana de la 
Musicoterapia “…Dichos cambios facilitan a la persona el tratamiento que debe recibir a fin de que 
pueda comprenderse mejor a sí misma y a su mundo para poder ajustarse mejor y más 
adecuadamente a la sociedad”. 
¿POR QUÉ UTILIZAR LA MUSICOTERAPIA CON NIÑOS CON UN ALTO GRADO DE TIMIDEZ? 
La utilización de la Musicoterapia brinda a estos niños un espacio para hacerse oír. Queremos 
intentar hacer de la música un lenguaje que les permita expresarse y tramitar aquellas vivencias que 
al no ser capaces de tener decisión de palabra, se manifiestan en el cuerpo y su comportamiento. 
Para ello en el espacio, se encuentran con más niños y niñas, por lo que compartirán sentimientos, 
vivencias y actitudes sin sentirse diferentes para favorecer la expresión emocional, la comunicación y 
la interacción social. 
Los factores de riesgo y vulnerabilidad que constituyen la timidez, pueden ser trabajados por medio 
de talleres de musicoterapia, a través de factores protectores individuales como potencial de salud. 
Esta estrategia preventiva utiliza el trabajo grupa y vivencial, a través de experiencias musicales 
compartidas. 
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El mundo interno del que hablábamos en la introducción, debe ser sacado a la luz mediante la 
música, ya que es un lenguaje que permite a los niños expresarse, representando sus sentimientos, 
sensaciones y emociones que normalmente en este tipo de niños/as no se consigue. 
Es bastante complicado, encontrar una vía de expresión posible y accesible como puede ser la 
música, fortaleciendo la autoestima y permite desarrollar factores personales. Hacer partícipes a los 
niños/as de experiencias musicales, provocará relaciones, posiciones y comunicaciones con los 
demás. 
Por todo lo dicho, las sesiones de musicoterapia, brindan recursos novedosos y facilitadores para 
favorecer la expresión comunicación de los niños y niñas. A través de experiencias vividas, el niño 
tímido puede encontrar un canal de conexión gratificante con los demás, enriqueciéndose de 
intercambios sociales positivos que incrementen la seguridad en sí mismo y le permiten desarrollar 
nuevas habilidades expresivas y comunicacionales. 
ALUMNOS/AS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
Los niños con un alto grado de timidez tienen necesidades educativas especiales ya que presentan 
dificultades mayores que el resto de sus compañeros/as para acceder a los aprendizajes que se 
determinan en el currículo que le corresponde a su edad y necesita y para ello debemos realizar 
adaptaciones curriculares significativas, quizá no tanto en contenidos pero si en otro tipo de actitudes 
de relación. 
¿Por qué muchas personas no creen que los niños introvertidos tengan necesidades educativas 
especiales? 
Se cree que estos niños y niñas no tienen un problema porque solamente es una característica de 
su personalidad y que a lo largo del tiempo lo superarán, pero es una idea errónea, ya que ante ellos 
se exponen una serie de barreras que provocan un aumento de su timidez, como por ejemplo: la falta 
de amigos en el colegio, la baja comunicación con el resto de personas, el aislamiento persistente, 
falta de experiencias etc. 
El concepto de dificultad de aprendizaje es relativo; se da cuando un niño tiene una dificultad para 
aprender significativamente mayor que la mayoría de los niños de su misma edad, o si sufre una 
incapacidad que le impide o dificulta el uso de las instalaciones educativas que generalmente tienen a 
su disposición los compañeros de su misma edad. 
En cuanto a la medida especial, también es un concepto relativo y se define como una ayuda 
educativa adicional o diferente respecto de las tomadas en general para los niños que asisten a las 
escuelas ordinarias, por esto a nuestros niños en el aula, les adaptaremos  ciertas actividades que 
podríamos tratar con un grupo de  niños sin dificultades de comunicación y de desarrollo social. 
Para finalizar, solo añadir que muchas personas presentan necesidades educativas especiales de las 
que muchas no son conscientes y por tanto no son tratadas lo que llevará a una mayor gravedad. 
Debemos tener en cuenta a cada niño y niña, con cada una de sus características que lo hacen único, 
irrepetible y especial, aportando de forma rica una serie de virtudes al resto. ● 
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a actual propuesta de acción pedagógica en el proceso de enseñanza aprendizaje, hace necesaria 
una conexión e inclusión del contexto sociocultural más próximo como un elemento más de la 
acción educativa.  
Partir de las características contextuales y de las diferencias del entorno, nos  permite identificar 
una programación curricular diferenciada y con conexiones más significativas para el alumnado de 
Educación Infantil. 
El contexto sociocultural canario es un elemento más a tener presente en la programación didáctica 
de la Educación Infantil. Existen pequeños elementos geográficos, naturales, festivos, etnográficos, 
arqueológicos, musicales, etc de la zona en la que el centro se encuentre inmerso y que constituyen 
un elemento curricular imprescindible dentro de los principios pedagógicos de la etapa.  
El presente artículo pretende realizar una aproximación a los requerimientos normativos y a las 
exigencias pedagógicas del profesorado por integrar este tipo de contenidos en el quehacer 
educativo. 
PRINCIPIOS BÁSICOS Y TEÓRICOS 
Si buscamos antecedentes  sobre la influencia e importancia del contexto en el aprendizaje,  quizá 
la primera referencia sea de D. P. Ausubel (1918-2008), destacó que el sujeto asimila la realidad y la 
integra en una estructura global de conocimiento sólo mediante la construcción de aprendizajes 
significativos, es decir que debe existir una coherencia entre el mundo interno y el externo. 
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